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ÎÏÈÑÈ ËÀÒÈÔÓÍÄІÉ 
ÏІÂÍІ×ÍÎ-ÇÀÕІÄÍÎЇ ÂÎËÈÍІ 
ÄÐÓÃÎЇ ÏÎËÎÂÈÍÈ XVI ñò.
Ïðîàíàëіçîâàíèé іíôîðìàöіéíèé ïîòåíöіàë äæåðåë ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó äðóãîї 
ïîëîâèíè XVI ñò. äëÿ âèâ÷åííÿ åêîíîìі÷íîї іñòîðії Âîëèíі.  
Ñóêóï íіñòü äæåðåë äî іñòîðії ìàãíàòñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëèíі äðóãîї 
ïîëî âèíè XVI – ïåðøîї ïîëîâèíè XVII ñò. òåðèòîðіàëüíî òà ó âèäîâîìó âіä íî­
øåííі ïðåäñòàâëåíà äîñèòü íåðіâíîìіðíî. Çíà÷íîþ ìіðîþ öå ñòîñóєòüñÿ òàêîї 
їõíüîї ñêëàäîâîї, ùî ÿêíàéïîâíіøå âèñâіòëþє çåìëåâîëîäіííÿ, ÿêå íàé÷àñòіøå 
âèçíà÷àëî ìàãíàòñêèé ñòàòóñ ïåâíîї îñîáè, ÷è, ïðè íàé ìíі, áóëî îäíèì ç ãî ëîâ­
íèõ éîãî êîìïîíåíòіâ. Öÿ ñêëàäîâà ïðåäñòàâëåíà ðіç íî ìàíіòíèìè êà òå ãî ðіÿ ìè 
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îïèñîâî­ñòàòèñòè÷íèõ äîêóìåíòіâ, àëå äëÿ ðіçíèõ ðî äèí òà ðіçíèõ ðå ãіî íіâ 
Âîëèíі ñòàí їõíüîї çáåðåæåíîñòі ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ. Ñåðåä íèõ âèðі øàëü­
íîþ äëÿ äîñëіäæåííÿ ïðîáëåì ñîöіàëüíî­åêîíîìі÷íîї іñ òî ðії є ãðóïà äî êó ìåí­
òіâ, ïîðîäæåíèõ áåçïîñåðåäíüî ó ñôåðі äіÿëüíîñòі ãî ñïî äàðñüêèõ ñòðóêòóð, 
ÿê äåðæàâíèõ, òàê і äîìåíіàëüíèõ – äæåðåë îáëіêîâîãî òà ôіñêàëüíîãî õà ðàê­
òå ðó. Äëÿ çàçíà÷åíîãî ïåðіîäó ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåðå âà æàííÿ ó ñòðóê òó ðі 
îïèñîâî­ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë äîêóìåíòіâ çàãàëüíî äåð æàâ íîãî ôіñêàëü íî ãî 
îáëіêó äëÿ äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. Ïîäàòêîâі äîêóìåíòè õà ðàê òå ðè çóþòüñÿ 
ðåãóëÿðíіñòþ ñòâîðåííÿ, îõîïëåííÿì çíà÷íèõ òåðèòîðіé, àëå âîíè çíà÷ íîþ 
ìіðîþ âòðà÷åíі. Íàòîìіñòü, äîêóìåíòè ãîñïîäàðñüêî­ïðàâîâîãî îáëіêó, ÿêі 
ìàëè äîìåíіàëüíå ïîõîäæåííÿ äëÿ öüîãî ÷àñó õàðàêòåðèçóþòüñÿ íå ðå ãó ëÿð­
íіñòþ ñòâîðåííÿ – éäåòüñÿ ïðî òàêі ãðóïè äæåðåë ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó, 
ÿê іíâåíòàðі òà ðåâіçії (ëþñòðàöіéíі ìàòåðіàëè). 
Äëÿ ÷àñòèíè äæåðåë îïèñîâî­ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî âè ñîêèé ðіâåíü àðõåîãðàôі÷íîãî îñâîєííÿ [1; 2; 9; 31], íàÿâíіñòü äæåðå­
ëî çíàâ ÷îї õàðàêòåðèñòèêè òà âèÿâëåííÿ іíôîðìàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé [9, 
ñ. 5–11; 10; 15; 16; 32, ñ. 4–5], ùî ïîêëàëî ïî÷àòîê і ñòâîðèëî ïіäñòàâè äëÿ 
øèðîêîãî çà ñòîñóâàííÿ ìåòîäіâ ñòàòèñòèêè â іñòîðè÷íèõ äîñëіäæåííÿõ. 
Âîäíî÷àñ, íèçêà íåîïóáëіêîâàíèõ ïîáîðîâèõ ðåєñòðіâ âèêîðèñòîâóєòüñÿ 
ëèøå åïіçîäè÷íî. Ïðè÷îìó, ñòîñóєòüñÿ öå ÿê ñóìàðíèõ, òàê і ïåðâèííèõ 
ðåєñòðіâ, ðÿä ÿêèõ çáåðіãàєòüñÿ â Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó іñòîðè÷íîìó 
àðõіâі Óêðàїíè â ì. Êèєâі [25]. Âîäíîðàç, ïðîòÿãîì äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. 
áóëî ñòâîðåíî äåêіëüêà іí âåí òàðíèõ îïèñіâ ëàòèôóíäіé. Ñòîñóâàëèñÿ âîíè, 
ïåðø çà âñå, âîëèíñüêèõ êî ðî ëіâùèí, à òàêîæ îêðåìèõ ïðèâàòíèõ âîëîäіíü 
[4–7]. Ïåðøі ïðåäñòàâëåíі îïè ñà ìè Êðåìåíåöüêîãî (1548 òà 1563 ðð.) òà 
Êîâåëüñüêîãî (1556 òà 1590 ðð.) ñòà ðîñòâ, à äðóãі – ïåðåâàæíî ïîëіñüêèìè 
ìàєòíîñòÿìè êíÿçіâñüêèõ ðîäèí Ñàí ґóø êіâ, Ëþáåöüêèõ òà ×îðòîðèéñüêèõ. 
Íåçâàæàþ÷è íà âèäîâå і òåðèòîðіàëüíå ïðåä ñòàâíèöòâî, öі äæåðåëà ó 
ñóêóïíîñòі íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ іñòîðèêàìè, à â äîñëіäæåííÿõ ïåðåâàæàëî 
âèêîðèñòàííÿ ïіäñóìêîâèõ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíòіâ. Çàâ äàííÿì äàíîї ñòàòòі є 
çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðіçíèõ êàòåãîðіé äæåðåë ñòà òè ñòè÷íîãî õàðàêòåðó, ÿêі 
ñòîñóþòüñÿ ïіâíі÷íî­çàõіäíîãî âîëèíñüêîãî Ïîëіññÿ äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò., 
íàéáіëüø ñòàáіëüíîї, ç òî÷êè çîðó çîâíіøíіõ âòðó÷àíü, ÷àñòèíè ðåãіîíó.
Íàé÷àñòіøå äîñëіäíèêè âèêîðèñòîâóþòü ïіäñóìêîâі ïîáîðîâі ðåєñòðè. Àëå 
ïðî öåñ âèáèðàííÿ ïîáîðó òà ïåðåäà÷і çіáðàíîãî ïîäàòêó äî ðóê ïîáîðöі ñó ïðî ­
âîäæóâàâñÿ òâîðåííÿì òàêèõ ðіçíîâèäіâ äîêóìåíòàöії, ÿê êâèòè òà ðå êî ãíі öії. 
Âîíè ÿâëÿëè ñîáîþ ðîçïèñêè ïðî ñïëàòó òà îòðèìàííÿ ïî äàò êî âèõ ñóì. 
Êâèòè òà ðåêîãíіöії ïðî ñïëàòó ïîäàòêó ç âîëèíñüêèõ ìàєòíîñòåé ìàéæå íå 
çáåðåãëèñÿ. Áіëüøå óÿâëåííÿ ïðî їõíþ ñòðóêòóðó òà іíôîðìàòèâíі ìîæëèâîñòі 
äàþòü äåùî êðàùå, õî÷à òàêîæ âêðàé ïîãàíî çáåðåæåíі äîêóìåíòè ïî 
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Êèїâùèíі. Êâèòè òà ðåêîãíіöії, çà ôîðìîþ òà çìіñòîì, ÿâëÿëè ñîáîþ ñâîєðіäíó 
ðîç ïè ñêó ïðî ñïëàòó âëàñíèêîì і îäåðæàííÿ ïîáîðöåþ ñóìè ïîäàòêó ç ïåâíîї 
ìàєò íîñòі. Âîíè ìîãëè ìіñòèòè ÿê ïîâíіñòþ óçàãàëüíåíó іíôîðìàöіþ, òîáòî 
äàíі ïðî ãðîøîâó ñóìó, âèáðàíó òà ñïëà÷åíó ç òîãî ÷è іíøîãî âîëîäіííÿ, 
òàê і ÷àñòêîâî óçàãàëüíåíі ñâіä÷åííÿ, ÿêі âêàçóâàëè êіëüêіñòü ïіääàíèõ óñіõ 
êàòåãîðіé, ç ÿêèõ áóëî ñòÿãíóòî ïîäàòîê. Ïîäàííÿ іíôîðìàöії â äðóãîìó 
âèãëÿäі áëèçüêå, ìàéæå òîòîæíå, ñïîñîáó ôіêñàöії äàíèõ ó ñóìàðіóøàõ. 
Ïîäіáíà, óçàãàëüíåíà òà àãðåãîâàíà, ôîð ìà ðåєñòðàöії ïîäàòêîâèõ ñâіä÷åíü íå 
ìîãëà íå ìàòè íàñëіäêîì âòðàòó ÷àñòèíè іíôîðìàöії. Äëÿ êâèòіâ òà ðåêîãíіöіé 
ìîæíà çàñòîñóâàòè òåðìіí ïåðâèííі ïî áî ðîâі ðåєñòðè. Ïåðøіñòü ñòîñóєòüñÿ, 
íàñàìïåðåä, ðåêîãíіöіé, à êâèòè áóëè їõ íіìè êîïіÿìè. Ïåðøі ïåðåáóâàëè 
íà äåðæàâíîìó çáåðіãàííі ó ñêàðáі Êîðîí íî ìó, ùî âèçíà÷èëî êðàùèé ñòàí 
çáåðæåííÿ, à äðóãі – ó øëÿõåòñüêèõ àðõіâàõ.
Íà îñíîâі ïåðâèííèõ ðåєñòðіâ ïîáîðöі ñòâîðþâàëè ïіäñóìêîâèé äîêóìåíò – 
ñó ìàðіóø. Âіí ñòðóêòóðóâàâñÿ çà ïîâіòàìè, àäìіíіñòðàòèâíî­òåðèòîðіàëüíèìè 
îäèíèöÿìè ó ìåæàõ âîєâîäñòâ, òà çà ìàєòêîâèìè êîìïëåêñàìè, ÿêùî éøëîñÿ 
ïðî ëàòèôóíäії. Äî íèõ äîäàâàëèñÿ ñâіä÷åííÿ ïðî îñіá, ÿêі íå ñïëàòèëè ç ðіçíèõ 
ïðè÷èí ïîäàòîê çі ñâîїõ ìàєòíîñòåé. Íà îñíîâі òåðèòîðіàëüíèõ ïіäñóìêîâèõ 
ðåєñò ðіâ ñêàðáîâèìè óðÿäîâöÿìè ñòâîðþâàëèñÿ çàãàëüíîäåðæàâíі ñóìàðіóøі, 
ÿêі ìіñòèëè äàíі âèíÿòêîâî çà àäìіíіñòðàòèâíèìè îäèíèöÿìè Ðå÷і Ïîñïîëèòîї 
– âîєâîäñòâàìè, çåìëÿìè, êíÿçіâñòâàìè. Ïіäñóìêîì äіÿëüíîñòі ïîáîðöі áóëè íå 
ëèøå òå ðèòîðіàëüíі ñóìàðіóøі. Íà íüîãî ïîêëàäàâñÿ îáîâ’ÿçîê ïîâíîãî ñòÿã­
íåí íÿ ïî äàòêіâ, òîìó â ðàçі íåñïëàòè âіí ïîâèíåí áóâ іíіöіþâàòè ñóäîâó ïðî­
öå äóðó ç öüîãî ïðèâîäó. Ðåєñòðè íåïëàòíèêіâ âìіùóâàëè äî òåðèòîðіàëüíîãî 
ñóìàðіóøó, à âіäîìîñòі ïðî íèõ çàÿâëÿëè äî ґðîä ñüêîї êàíöåëÿðії і ïîâèííі áóëè 
âíîñèòèñÿ äî àêòîâèõ êíèã. Òàêèõ çàïèñіâ, ùîïðàâäà, çáåðåãëîñÿ íåáàãàòî. 
Ïîäàëüøå ñòÿãíåííÿ ïîáîðó ïîêëàäàëîñÿ âæå íà ìіñöåâó ñòàðîñòèíñüêó àä­
ìі íі ñòðàöіþ. 
Îäíèì ç íàéáіëüøèõ íåäîëіêіâ ïîäàòêîâîї äîêóìåíòàöії Ðå÷і Ïîñïîëèòîї 
ââàæàєòüñÿ íåïîâíîòà òà íåòî÷íіñòü  ñâіä÷åíü. Äî ïðè÷èí öüîãî ìîæíà 
âіäíåñòè õàðàêòåðíå íå òіëüêè äëÿ XVI–XVII ñò. çàíèæåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ 
ïіäñòàâ îïî äàòêóâàííÿ, íàÿâíіñòü çâіëüíåíü âіä ñïëàòè ïîäàòêó, íåìîæëèâіñòü 
ïåðåâіðêè äàíèõ, íàäàíèõ ïëàòíêîì, à òàêîæ öіëêîì ëîãі÷íі ïіäîçðè ñòîñîâíî 
ñóìëіííÿ ïî áîðöіâ [3; 30, ñ. 577–580]. Íà äóìêó І. Ãåéøòîðîâîї, íàâіòü 
ðåєñòðè çà ðîêè ìà êñèìàëüíîї ïîäàòêîâîї òî÷íîñòі íå ìîæóòü áóòè öіëêîì 
íåçàëåæíèìè âіä  ìîæ ëèâîñòі íàäóæèâàíü õî÷à á ó ñèëó òîãî, ùî ÿêàñü ÷àñòèíà 
ïëàòíèêіâ çà ïіç íþ âàëàñÿ çі ñïëàòîþ [30, ñ. 579]. Çâàæàþ÷è íà íåçáåðåæåíіñòü 
äëÿ Âîëèíі, ÿê ââà æàþòü, íàéáіëüø ïîâíîãî ðåєñòðó 1578 ð. (ïðàâäà, äëÿ 
óêðàїíñüêèõ çåìåëü і âіí áóâ áè íåïîâíèì ÷åðåç ïðèïàäàþ÷èé íà öåé ÷àñ ïіê 
ñïóñòîøåíü ó ðåçóëüòàòі òàòàðñüêèõ íàïàäіâ), çà îñíîâó âèâ÷åííÿ ñîöіàëüíèõ 
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òà іñòîðèêî­äåìîãðàôі÷íèõ ïè òàíü ñëіä áðàòè ðåєñòð 1583 ð. òà çíà÷íîþ ìіðîþ, 
ÿêùî íå ïîâíіñòþ, éîãî ïîâòîð çà 1589 ð. [26] (ñàìå íàïåðåäîäíі, â 1588 ð. 
áóëî óõâàëåíî ïîáîðîâèé óíіâåðñàë, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ ïðàêòèêó âèáèðàííÿ 
ïîáîðó íà îñíîâі äàíèõ çà 1578 ð. [30, ñ. 581–582]). 
Ç âåëèêèõ âîëèíñüêèõ ëàòèôóíäіé âіä 70­õ ðð. XVI ñò. äî íàñ äіéøëè ïåð­
âèí íі ïîáîðîâі ðåєñòðè ìàєòíîñòåé Ð. Ñàíãóøêà (×åðíå÷ãîðîäîê, Òóðіéñüê, 
Íå ñóõîїæі, Çâèíèãîðîä [25, àðê. 171–177, 301–309 çâ., 312–327 çâ., 339–
359]), Â.­Ê. Îñòðîçüêîãî (Çäîâáèöÿ, Äóáíî, Îñòðіã, Äîðîãîáóæ, Ïîëîííå, 
Êðàñèëіâ [25, àðê. 150–159 çâ., 645–652]), Ì. Äçÿëèíñüêîãî (Æóêіâ òà іí. [25, 
àðê. 150–159 çâ.]), Ì. ×îðòîðèéñüêîãî (Ëіòîâіæ òà іí. [25, àðê. 711–724 çâ.]), 
âî ëî äè ìèð ñüêîãî єïèñêîïñòâà [25, àðê. 788–794], ß. Ìîíòîâòà (Êîáëèí 
[25, àðê. 181–184]), À. Ãîëîâíі­Îñòðîæåöüêîãî [25, àðê. 194–201 çâ.], 
Ì. Ñîêîëüñüêîãî [25, àðê. 203–211], Â. Ãóëåâè÷à [25, àðê. 215–222, 639–642 çâ.], 
Ã. Ñåíþòè [25, àðê. 247–251 çâ.], Á. Ãíіâîøà (Ñâèíþõè) [25, àðê. 850–857] òà 
іí. Íå âñі âêàçàíі îñî áè ðåïðåçåíòóþòü âîëèíñüêó ìàãíàòåðіþ, àëå âñі âîíè 
âîëîäіëè íà 70­òі ðð. XVI ñò.  áіëüøèìè ÷è ìåíøèìè çåìåëüíèìè êîìïëåêñàìè 
ëàòèôóíäіàëüíîãî (÷è äóæå áëèçüêîãî äî íüîãî) òèïó. 
Îäíå ç ïåðøèõ äæåðåëîçíàâ÷èõ ïèòàíü, ÿêå äîâåëîñÿ ðîç’ÿçóâàòè äî ñëіä­
íè êàì ñòîñîâíî ïîäàòêîâîї äîêóìåíòàöії áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïîâíîòîþ òà ðå­
ïðå çåí òàòèâíіñòþ. Éîãî і íàäàëі ïðîäîâæóâàëè ïіäíіìàòè òà ðîçãëÿäàòè, àëå 
ìàéæå áåç âèíÿòêó â ðóñëі іñòîðèêî­äåìîãðàôі÷íîї ïðîáëåìàòèêè. Îñíîâíèé 
âè ñíîâîê,  ÿêîãî äіéøëè іñòîðèêè ðіçíèõ íàöіîíàëüíèõ øêіë, íàãîëîøóє íà 
íåçàìіí íî ñòі ïîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ ç îãëÿäó íà ìàñîâіñòü òà îõîïëþâàííÿ [30, 
àðê. 576]. Àëå â їõíіé ñóêóïíîñòі çà öèìè ïàðàìåòðàìè ïðіîðèòåò âіääàєòüñÿ 
ïî äèì íèì ðåєñò ðàì, äî ïîÿâè ÿêèõ (1629 ð.) âіðîãіäíі äæåðåëà ùîäî çàëþä­
íåí íÿ óê ðàїí ñüêèõ çåìåëü íå ñòâîðþâàëîñÿ [17, ñ. 71]. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, 
çàïðî ïîíîâàíà âіäêðèâà÷àìè äëÿ іñòîðè÷íîї íàóêè ïîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ 
Î. ßá ëî íîâ ñüêèì òà À. Ïàâіíüñüêèì ðåêîíñòðóêöіÿ çàëþäíåííÿ, ñòðóêòóðè 
íàñåëåííÿ òà çåìåëü íîї âëàñíîñòі ðіçíèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí Ðå÷і Ïîñïîëèòîї, 
ÿêà ñïèðàëàñÿ íà ïîáî ðî âі ðåєñòðè, íàñàìïåðåä çà 1578 ð.[30, 581], âèãëÿäàє 
äîñèòü íåïðè âàá ëèâî. Äî òîãî æ ñàìі їõ òâîðöі çàóâàæóâàëè íà âіä ñóò íî ñòі 
äëÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü íàñòіëüêè æ ÿêіñíîãî ðåєñòðó, ÿêèì äëÿ åòíі÷íèõ ïîëü­
ñüêèõ çåìåëü áóâ ñàìå ðåєñòð 1578 ð. Çâіäñè öіëêîì çðîçóìіëèé âè ñëîâ ëå íèé 
Î. І. Áàðàíîâè÷åì äæå ðå ëîçíàâ÷èé âèñíîâîê ïðî òå, ùî çà âіäñóòíîñòі іí øèõ 
äæåðåë êðіì ðåєñòðіâ ïîáîðîâèõ, äîâîäèòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè їõ [9, ñ. 7]. Íà 
íèçüêіé âіðîãіäíîñòі öèõ äî êó ìåíòіâ ñòîñîâíî іñòîðèêî­äåìîãðàôі÷íîї ïðîá ëå­
ìàòèêè íàãîëîøóâàëè і ïіç íіøå [16, ñ. 170; 17, ñ. 72]. Ïðè öüîìó ïðîòè ñòàâ ëåí­
íі ðåєñòðіâ ïîäèìíèõ òà ïîáîðîâèõ òðàäèöіéíî âèêîðèñòîâóâàâñÿ øòàìï ïðî 
ïðàêòè÷íó íåâèâ÷åíіñòü îñòàííіõ [16, ñ. 170; 30, ñ. 576]. Àëå öå ïîëîæåííÿ íà 
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âîëèíñüêîìó ìàòåðіàëі ãðóíòîâíî íå ðîçãëÿäàëîñÿ ÷åðåç âіäñóòíіñòü äîñòàòíüî 
ðåïðåçåíòàòèâíîї ãðóïè іíøèõ êàòåãîðії äæåðåë ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó.
Ïåðâèííі ðåєñòðè ìîãëè ìàòè ðіçíі íàçâè: «ðåєñòð ïîäèìùèíè», «ðåєñòð 
áðàííÿ ïîäèìùèíè», «ðåєñòð âèáðàííÿ ïîáîðó», «ðåєñòð ïîáîðó», «ðåєñòð 
ñïèñàííÿ ëþäåé..., ç ÿêèõ ïîäàòîê... âèáðàí» òà іí. Öÿ ðіçíîìàíіòíіñòü ñâіä÷èòü, 
î÷å âèäíî, ïðî íîâèçíó і íåóñòàëåíіñòü ôîðìóëÿðó òàêîãî ðîäó äîêóìåíòіâ íà 
óê ðàїíñüêèõ çåìëÿõ â äðóãіé ïîëîâèíі XVI ñò., àëå ñëîâî «ðåєñòð» ïіäêðåñëþ­
âà ëî їõíþ îñíîâíó ðèñó. Çà çìіñòîì âîíè íàáàãàòî іíôîðìàòèâíіøі çà êâèòè 
òà ñóìàðíі ïîáîðîâі ðåєñòðè. Ó íèõ çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ, îêðіì ðîçìіðіâ 
ïî äàòêó äëÿ ðіçíèõ êàòåãîðіé íàñåëåííÿ òà âêàçіâîê íà íàñåëåíі ïóíêòè, 
òàêîæ і ïåðåëіê çàëåæíîãî íàñåëåííÿ, ùî ñïëàòèëî ïîäàòîê, і çàçíà÷åííÿ òèõ 
ïіääàíèõ, ÿêі ó ñèëó ðіçíèõ ïðè÷èí (âîíè òàêîæ ôіêñóþòüñÿ) íå çàïëàòèëè, 
ñóìà ñïëàòè âіä êîæíîãî ñåëà ÷è ìіñòà. Ìіæ ôîðìóëÿðàìè ðåєñòðіâ іñíóâàëè 
äåÿêі âіä ìіí íî ñòі. Òàê, íàïðèêëàä, ðåєñòð ìàєòêіâ êí. Ê. Îñòðîçüêîãî 1576 ð. 
ìіñòèòü íà ïî ÷àòêó (ïіñëÿ çàãîëîâêó) ïåðåëіê ñóìè ïîäàòêó ç ðіçíèõ ãðóï 
ïіääàíèõ, à ïîòіì – ïåðåëіê íàñåëåííÿ çà öèìè ãðóïàìè; ðåєñòð æå ñïëàòè 
ç Íåñóõîїçüêîї âîëîñòі êíÿçÿ Ð. Ñàíґóøêà 1569 ð. óêàçóє ñóìó, ñïëà÷óâàíó 
êîæíèì ïіääàíèì. Îáèäâà ñòðóêòóðîâàíî çà îêðåìèìè ñåëàìè ÷è ÷àñòèíàìè 
ìіñòà [18, ñ. 145–152; 25, àðê. 67–79 çâ.].
Êіëüêà åòàïіâ âèáèðàííÿ ïîäàòêó (і, âіäïîâіäíî, äîêóìåíòíîãî çàáåçïå ÷åí­
íÿ), äîñèòü øèðîêå êîëî îñіá, çàëó÷åííÿ äî íüîãî, ñòâîðþâàëî ìîæ ëè âîñòі 
çëîâæèâàíü. Ïðî òå, ùî øëÿõòà ïðè ïîäà÷і äàíèõ ìîãëà äåùî їõ ñïî òâî ðþâàòè, 
íå ðàç çãàäóâàëîñÿ äîñëіäíèêàìè. Çäіéñíèòè ïåðåâіðêó ïî âñіé ñó êóï íîñòі íàÿâ­
íèõ ó ðåєñòðàõ ñâіä÷åíü íåìîæëèâî. Ìîæíà ïðèïóñòèòè і éìî âіð íіñòü ñïî òâî­
ðåíü (ìåõàíі÷íèõ ÷è öіëåñïðÿìîâàíèõ) іíôîðìàöії òàêîæ íà åòàïі ñêëàäàííÿ 
ñó ìàðíèõ ðåєñòðіâ. Ïåðåâіðêà і òóò ìîæëèâà òіëüêè íà îêðåìèõ ïðè êëàäàõ. 
Êðіì òîãî, ïîìèëêè íå ìîãëè íå ç’ÿâèòèñÿ і â ðåçóëüòàòі âèêî ðè ñòàí íÿ äâîõ 
ìîâ – «ðóñüêîї» òà «ïîëüñüêîї» – ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ïîáîðîâîї äî êóìåíòàöії, 
ïðè÷îìó ïîìèëêè îáîõ âèäіâ (ìåõàíі÷íі òà öіëåñïðÿìîâàíі). 
Ç ïåðâèííèõ ïîáîðîâèõ ðåєñòðіâ, ÿêі ñòîñóþòüñÿ ìàєòíîñòåé êí. Ñàíãóøêіâ, 
ðîç òàøîâàíèõ íà òåðèòîðії âîëèíñüêîãî Ïîëіññÿ, çáåðåãëèñÿ äàíі ïî ì. Íå­
ñó õîї æі òà âîëîñòі, ×åðíå÷ãîðîäñüêіé âîëîñòі, ì. Òóðіéñüê òà âîëîñòі 1569 ð. 
[25, àðê. 67–79 çâ., 94, 171–177, 302–309 çâ., 312–317, 318–327 çâ., 339–349], 
ì. Çâèíèãîðîä òà âîëîñòі 1569 ð. [25, àðê. 350–359]. Óñі âîíè íàëåæàëè êíÿçþ 
Ðîìàíîâі Ñàíґóøêó, íà òîé ÷àñ îäíіé ç íàéïîìіòíіøèõ ôіãóð íå ëèøå Óêðàїíè, 
à é çåìåëü, ùî âõîäèëè äî ñêëàäó Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî; âіí òîäі 
îáіéìàâ ïîñàäè æèòîìèðñüêîãî ñòàðîñòè, áðàöëàâñüêîãî âîєâîäè òà ïîëüíîãî 
ãåòüìàíà [21, ñ. 295]. ¯õíÿ âàæëèâіñòü ÿê іñòîðè÷íîãî äæåðåëà ïîëÿãàє é ó 
òîìó, ùî ó ñóìàðíîìó ðåєñòðі 1570 ð. Ð. Ñàíґóøêî çãàäàíèé ñåðåä îñіá, ÿêі 
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íå çà ïëà òè ëè ïîáîðó [32, s. 35] і òàêèì ÷èíîì є єäèíèìè äîêóìåíòàìè ïðî 
ñòàí éîãî âî ëîäіíü íà ÷àñ ïåðåõîäó Âîëèíі äî ñêëàäó Ïîëüùі.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïіñëÿ ñìåðòі Ð. Ñàíґóøêà (1571 ð.) òà éîãî äðóæèíè çãà äà­
íі ìàєòêè îïèíèëèñÿ â ðóêàõ êí. Â.­Ê. Îñòðîçüêîãî ÿê îïіêóíà äіòåé ïîêіéíèõ 
(îïіêóíàìè òàêîæ áóëè ìàòіð (êí. Ã. Çáàðàçüêà) òà ñâåêîð (Ã. Õîäêåâè÷) Ð. 
Ñàí ґóøêà, êíÿçі Ê. Âèøíåâåöüêèé òà Ï. Çàãîðîâñüêèé). Ó ðåçóëüòàòі öüîãî 
ñòâîðåíî іíâåíòàðі, ÿêі îïèñóâàëè, î÷åâèäíî, âñі ìàєòêè Ð. Ñàíґóøêà; àëå äî 
íàøîãî ÷à ñó çáåðåãëèñÿ îïèñè òіëüêè ×åðíå÷ãîðîäñüêîãî, Ïîâîðñüêîãî òà 
Êà ðà ñèí ñüêî ãî äâîðіâ, Áåðåñüêîї òà Ãîëÿòèíñüêîї âîëîñòåé [14; 19, ñ. 17–59; 
20, ñ. 75–93; 24, àðê. 306–311]. 
Ïåðâèííèé ïîáîðîâèé ðåєñòð Íåñóõîїçüêîї âîëîñòі 1569 ð. âêëþ÷àє äî 
ñåáå îïèñè çàìêîâèõ ñіë Áóöåí, Âîéãîùà, Áîðîâíå, Êðå÷åâè÷і, Ñòàðîñіëüöі, 
Ãðàáîâå, Áåðåçîâå, Ñåðåõîâè÷і  äóõîâíèõ ìàєòêіâ Ïіñî÷íå, Íåöі, Êîìàðîâå, 
Ñîëîâ’єâå, Ñèíîâå, Ïіäñèíіâêà (ìîíàñòèðñüêі), Äîðîãîòіø (öåðêîâíå) òà 
áîÿðñüêèõ ñіë Ëîìà÷èí, Ïіñî÷íå, Ëàïíåâè÷і. Î÷åâèäíî, ðåєñòð çáåðіãñÿ â 
íåïîâíîìó âèãëÿäі. Òàê, Ëàïíåâè÷і âіäîêðåìëåíі âіä îïèñó âîëîñòі äåñÿòêîì 
àðêóøіâ, à ïîðіâíÿíî ç ñóìàðіóøåì 1583 ð. â íüîìó âіäñóòíі Çàðі÷÷ÿ òà 
Çàäèáè [32, s. 113–114]. Îñ òàííє (і òіëüêè âîíî) íàçâàíî ìîíàñòèðñüêèì 
ñåëîì (Ìèëåöüêèé ìîíàñòèð). Ïî ðіâíÿíî  ç  ïåðâèííèì  ðåєñòðîì êіëüêіñòü 
äóõîâíèõ ìàєòêіâ ó ñêëàäі Íå ñó õîї çüêîї âîëîñòі ñóòòєâî çìåíøèëàñÿ; àëå â 
äàíîìó ðàçі – ñêîðіøå ìîæíà ãî âî ðè òè ïðî âèùó іíôîðìàòèâíіñòü ïåðâèííèõ 
ðåєñòðіâ ïîðіâíÿíî ç ñóìàð íè ìè.
Ïåðâèííèé ïîáîðîâèé ðåєñòð Òóðіéñüêîї âîëîñòі ìіñòèòü îïèñè çàìêîâèõ 
(Áîëáëè, Ñòàâîê, Äîëçüê, Òîðãîâèùå, Ðàñòîâå, Çàäèáè) òà áîÿðñüêèõ (Ãàðóøà, 
Çàëіñöі, Ñіëüöå, Îáèíіæ, Ìèðîâè÷і, äâîє Ñîëîâè÷, Êóñòè÷і, äâі Îñîї, Òàãà÷èí, 
Êîë÷èí). Ïðèñóòíє ñåðåä çàìêîâèõ ñåëî Çàäèáè, ñêîðіø çà âñå, òîòîæíå 
çãà äà íî ìó 1583 ð. ìîíàñòèðñüêîìó ìàєòêó, ÿêèé ÷åðåç ïîñåñîðñüêèé ñòàòóñ 
ïîòðàïèâ ó ñóìàðіóøі äî îïèñàííÿ Íåñóõîїçüêîї âîëîñòі. 
Ïðåäñòàâëåíà ïåðâèííèì ðåєñòðîì 1569 ð. ×åðíå÷ãîðîäñüêà âîëîñòü áóëà 
íà òîé ÷àñ єäèíèì áåçìіñüêèì ãîñïîäàðñüêî­àäìіíіñòðàòèâíèì êîìïëåêñîì ñå­
ðåä óñіõ âîëèíñüêèõ âîëîäіíü Ð. Ñàíґóøêà. Î÷åâèäíî ÷åðåç òàêó її ñòðóêòóðó, 
ó ñóìàðíîìó ðåєñòðі 1577 ð. ñâіä÷åííÿ çà íåñóõîїçüêèì òà ÷åðíå÷ãîðîäñüêèì 
ìàєòêàõ îá’єäíàíî â îäíó ãðóïó [32, s. 65–66]. Ïðàâäà, çãîäîì òàêèì ìіñüêèì 
öåíò ðîì ×åðíå÷ãîðîäùèíè ñòàâ Ðîìàíіâ (Êîëêè) [13, ñ. 59], ÿêèé, ñóäÿ÷è ç 
íàç âè ÿêðàç і áóâ çàñíîâàíèé Ð. Ñàíґóøêîì àáî, éìîâіðíіøå, éîãî ñèíîì Ôå­
äî ðîì­Ðîìàíîì.
Îêðіì ñàìîãî ×åðíå÷ãîðîäêà ó ñêëàäі âîëîñòі ðåєñòð íàçèâàє Ìàíåâè÷і, 
Êîë êè, äâîє Ðóäíèêіâ, Êîçëèíè÷і, Áðþõîâè÷і, Êîçèí Ñòàâ, Ñâîç, Ñîïîòîâè÷і, 
Äіäîâè÷і, Âàñèëüêîâè÷і òà ñåëî Îñòàïà Õàí÷îâè÷à (íàçâà íå âêàçàíà). Íàÿâíіñòü 
іí âåíòàðÿ ×åðíå÷ãîðîäñüêîї âîëîñòі äàє ìîæëèâіñòü ïîðіâíÿííÿ ñâіä÷åíü 
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ôі ñêàëü íîãî òà ãîñïîäàðñüêî­ïðàâîâîãî äîêóìåíòіâ. Àëå âіäðàçó òðåáà íàãà­
äà òè, ùî ïåðâèííі ïîáîðîâі ðåєñòðè, ìàþ÷è öіëêîì ïîäàòêîâå ñïðÿìóâàííÿ, 
âè êî ðè ñòîâóâàëèñÿ і äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âíóòðіøíüîãîñïîäàðñüêèõ ïèòàíü. Ó 
äà íîìó âè ïàäêó, êîëè éäåòüñÿ ïðî ñêëàä äâîðèù, òî ïåðâèííèé ðåєñòð є іíôîð­
ìà òèâ íі øèì, îñêіëüêè íà âіäìіíó âіä іíâåíòàðÿ 1578 ð. âêàçóє íà êіëüêіñòü ãî­
ñïî äàðñòâ ó êîæíîìó ç äâîðèù ×åðíå÷ãîðîäêà, Ìàíåâè÷іâ, Êîçëèíè÷іâ, Áðþ­
õî âè÷іâ [25, àðê. 171–173, 174–175 çâ.]. Ñòðóêòóðà îïîäàòêîâàíîãî íàñåëåííÿ 
çãіäíî ç ïåðâèí íèì ðåєñòðîì є ñêëàäíіøà. ßêùî ó ñóìàðіóøàõ âèäіëåíî 
ñåëÿí ñüêі ãî ñïî äàð ñòâà (àáî ÿê äèìè, àáî ÿê ïіâäâîðèùà), òî ðåêîãíіöіÿ 
âêàçóє íà êіëü êіñòü äè ìіâ ó ñêëàäі äâîðèù, âèäіëÿє íå òіëüêè ãîðîäíèöüêі, àëå 
é êîìîð íè öüêі ãîñïî äàð ñòâà.
Òàáëèöÿ 1
×åðíå÷ãîðîäñüêà âîëîñòü çà ñóìàðíèìè ïîáîðîâèìè ðåєñòðàìè
Населений
пункт
1577 р. 1583 р. 1589 р.
пі
вд
во
ри
щ
го
ро
дн
ик
ів
ди
м
ів
го
ро
дн
ик
ів
пі
п
ди
м
ів
го
ро
дн
ик
ів
,
6 
гр
.
го
ро
дн
ик
ів
,
6 
гр
.
пі
п
Чернечгородок 28 28 2 28 2
Маневичі 14 5 14 5 14 5
Колки 20 3 12 3 1 12 3 1
Рудники 7 4 6 4 8 4
Дідовичі 4 4 4 4 4 4
Сопотовичі 4 4 4
Своз 3 3 3
Козин Став 2 2 2
Ситна Воля,
Ситниця, 1589 р.
5 5 4 4
Брюховичі
(обоє, 1589 р.)
18 5 17 4 5
Козлиничі 27 6 24 6 1 24 6 1
Кречевичі 12 2 11 2 1
Солтисова руда 4 4 4
Васильки 4 4
Сума 144 38 108 30 5 120 4 37 4
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Òàáëèöÿ 2
×åðíå÷ãîðîäñüêà âîëîñòü çà ïåðâèííèì ïîáîðîâèì ðåєñòðîì
Населений
пункт
Дворищ
На них
димів
Димів,
12 гр.
Город­
ники,
4 гр.
Комор­
ники
Чернечгородок 10 70 5
Маневичі 5 37 1
Колки 35
Рудники 23 1
Козлиничі 6 42 2
Брюховичі 7 42
Козин Став 4
Своз 7 1
Сопотовичі 8
Деревичі 11 1
Васильковичі 4 1
Ханчовича 2 9
Сума 28 285 14 7
Îöіíèòè âіðîãіäíіñòü ïîáîðîâèõ äîêóìåíòіâ çàãàëîì, àëå, ãîëîâíèì ÷èíîì, áіëüø 
äåòàëüíèõ  ïåðâèííèõ ðåєñòðіâ, ìîæíà çà äîïîìîãîþ іíâåíòàðíèõ îïèñіâ. Äîñèòü 
÷àñòî äàíі іíâåíòàðіâ òà ïîáîðîâèõ ðåєñòðіâ є íåñïіâñòàâíèìè. Ïåðå ñëі äóþ÷è âіäìіííі 
çàâäàííÿ, їõ àâòîðè âіäáèâàëè âіäìіííі ïàðàìåòðè êàòåãîðіé ñå ëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. 
ßêùî ó ïåðøèõ ïðîòÿãîì óñієї äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. ïåðåâàæàє ôіêñàöіÿ öіëіñíèõ, 
õî÷à íàñïðàâäі âæå ïîäðîáëåíèõ, äâîðèùíèõ ãî ñïîäàðñòâ, òî â äðóãèõ – ïîìіòíà 
òåíäåíöіÿ äî ïåâíîї óíіôіêàöії, çà ÿêîþ îñ íî âîþ îïîäàòêóâàííÿ çàçâè÷àé âèñòóïàє 
äèì. Îáґðóíòîâàíå ïîðіâíÿííÿ ìîæ ëèâå ïðè çâåäåííі ñâіä÷åíü іíâåíòàðіâ òà ðåєñòðіâ 
äî ñïіëüíîãî çíàìåííèêà, ÿêèé ïðè ñóòíіé ó òîãî÷àñíіé ïðàêòèöі «îøàöóâàííÿ» 
ìàєòíîñòåé. Ïðè íüîìó âèêîðè ñòî âóâàëè òàêі ñïіââіäíîøåííÿ: äâîðèùå äîðіâíþє 
ïіâñëóæáі àáî äâîì äèìàì, àáî ÷îòèðüîì çàãîðîäàì [23, àðê. 450–453]. ßê âèäíî ç 
íàâåäåíîї âèùå ïî ðіâíÿëüíîї òàáëèöі, ïіäñóñіäêè ïåðâèííèõ ðåєñòðіâ ðîçãëÿäàþòüñÿ 
â ñó ìà ðіó øàõ ÿê ãîðîäíèêè, ùî ïëàíóþòü ñóìó, ìåíøó, íіæ «âëàñíå» ãîðîäíèêè. 
Öå äàє ïіäñòàâè ñëіäîì çà ðÿäîâöÿìè Ñêàðáó ðîçãëÿäàòè їõ ÿê îäíó ãðóïó, ç òієþ 
ëèøå âіä ìіííіñòþ, ùî äëÿ íèõ öå áóëè êàòåãîðії ïîäàòêîâі, à äëÿ íàñ – êàòåãîðіÿ 
ãî ñïîäàðñüêà òà, çðåøòîþ, ñîöіàëüíà. Äàíà îáñòàâèíà ñïîòâîðþє ðåàëüíèé ñòàí 
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ðå÷åé, àëå є íåîáõіäíîþ â äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, òèì áіëüøå, ùî çà íàøèìè 
ñïîñòåðåæåííÿìè, ïіäñóñіäêè íå áóëè â òîé ÷àñ äîâîëі ïîøðåíèì ðîçðÿäîì.
Êðіì òîãî, çâåäåííÿ ðîçìіðіâ ãîñïîäàðñòâ, çàôіêñîâàíèõ â îáîõ ðіçíîâèäàõ 
äæå ðåë, äî äèìó äàє çìîãó ñïіââіäíîñèòè їõ äî áіëüø­ìåíø äîñòàòíüîї äëÿ 
îð ãàíіçàöії ñåëÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà òà âіäáóâàííÿ ôåîäàëüíèõ ïîâèííîñòåé 
âå ëè÷èíè çåìåëüíèõ óãіäü. Ïðàâäà, ðîçìіðè êîíêðåòíèõ äèìіâ, ÿêі ìîãëè 
áóòè âіäìіííèìè і âñòàíîâèòè ÿêі íåìîæëèâî â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó, 
çàëèøàþòüñÿ ïîçà îáðàõóíêàìè. Äàíó îáñòàâèíó ñëіä ââàæàòè ïîçèòèâíîþ, 
îñêіëüêè âîíà ïîëåãøóє îá÷èñëåííÿ òà íå є ñóòòєâîþ.
Іíâåíòàð ×åðíå÷ãîðîäùèíè 1578 ð. íå òàê ÷іòêî ñòðóêòóðîâàíèé, ÿê ïî­
áî ðî âі ðåєñòðè, îñêіëüêè âіäîáðàæàє íå äåðæàâíîïîäàòêîâі, à âíóòðіø íüî ãî­
ñïî äàð ñüêі ïîäàòêîâі êàòåãîðії íàñåëåííÿ. Îñòàííі, â äàíîìó ðàçі áóëè çíà÷íî 
ðіç íîìàíіòíіøèìè. Іíâåíòàð âèäіëÿє ãîñïîäàðñòâà äâîðèùíі (×åðíå÷ãîðîäîê 
і Ìàíåâè÷і), ùî ñïëà÷óþòü ïî 60 àáî 80 ãðîøіâ (î÷åâèäíî, òàêîæ äâîðèùà; 
Ñèòíà Âîëÿ і Ñâîç), ùî ïëàòÿòü ïî 30 ãðîøіâ (ñêîðіø çà âñå ïіâäâîðèùà; Êîëêè, 
Ðóäíèêè, Äіäîâè÷і, Ñîïîòîâè÷і, Ñâîç, Êîçèí Ñòàâ, Áðþõîâè÷і), ç ãðîøîâèì 
÷èí øåì ó 24, 20, 15, 12 і іí. ãðîøіâ; ñòîñîâíî ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ 
ñ. Êîçëèíè÷і âàæêî âèçíà÷èòè їõ ðîçïîäіë ïî äâîðèùàõ, àëå ó ñêëàäі, î÷åâèäíî, 
îñòàííіõ òàêèõ ÷àñòîê (ñïëà÷óâàëè ïî 30 ãð.) ìîãëî áóòè 5, 6, 14, 34. Іíâåíòàð 
çíàє íåðîçäіëåíі ãîñïîäàðñòâà, øіñòü êàòåãîðіé ãîðîäíèêіâ, ÷îòèðè êàòåãîðії 
ïіäñóñіäêіâ, à òàêîæ  âîëüíèêіâ òà íîâîîñàæåíèõ, âіéòà, ëіñíèêà, áîÿðèíà, 
òîâàðèøіâ (ìàáóòü, ðóäíèêà) [14, ñ. 395–401]. Îêðіì öüîãî, âіí ìіñòèòü 
âêàçіâêè íà ðîçìіð äâîðîâîї çåìëі (çàñіâ ñòàíîì íà ïî÷àòîê êâіòíÿ), âåëè÷èíó 
ìåäîâîї äàíèíè, êіëüêіñòü îçåð òà ñòàâіâ òà іí.
Ç ïîðіâíÿííÿ ïåðâèííîãî ðåєñòðó і ñóìàðіóøà, íàïðèêëàä, Íåñóõîїçüêîї 
âîëîñòі âèäíî âіäñóòíіñòü ôіêñàöії â îñòàííüîìó ðÿäó ïіääàíèõ, ÿêі çàëèøèëè 
ñâîї ãîñïîäàðñòâà. Âîäíî÷àñ, ó ïåðøîìó âêàçóєòüñÿ ïî êîæíîìó íàñåëåíîìó 
ïóíêòó ïåðåëіê ñåëÿí, ùî âòåêëè àáî ïіøëè (ìàáóòü, ç äîçâîëó, áî öå ïðàêòè­
êó âà ëîñÿ íà Ïîëіññі) «ó ïîêîðì» òà íàâіòü ïóñòóþ÷і ÷åðåç ñìåðòü ñåëÿí 
ãîñïî äàð ñòâà. À êіëüêіñòü òàêèõ ñåëÿí äëÿ âîëîñòі áóëà äîñèòü çíà÷íîþ: 
ñïіâ âіä íî øåí íÿ ìіæ íèìè òà òèìè, ùî ñïëàòèëè ïîäàòîê, áëèçüêà äî 1:3, 
òîáòî ñòàíîâèëà ìàé æå ÷âåðòü. Ðåєñòð іíôîðìàòèâíіøèé çà ñóìàðіóø òàêîæ 
ñòîñîâíî ïåðå ëі ÷å íèõ êàòåãîðіé ïіääàíèõ. Òàê, îñòàííіé çãàäóє «äèìè» і 
«ãîðîäíèêіâ», à ïåðøèé äî òîãî – «êîìîðíèêіâ», «óáîãèõ», «ðåìіñíèêіâ», 
«ìåëüíèêіâ».
Äëÿ ÷àñòèíè Íåñóõîїçüêîї âîëîñòі òàêîæ іñíóє ìîæëèâіñòü âèêîðèñòàííÿ 
іí âåðòàðíîãî îïèñó, àëå ñòâîðåíîãî íàáàãàòî ïіçíіøå. Éäåòüñÿ ïðî ìàєòíîñòі 
Ìè ëåöüêîãî ìîíàñòèðÿ, îïèñàíі â 1593 ð. [1, ñ. 365–371]. ßêùî іíâåíòàð 
ìіñòèòü òіëüêè êàòåãîðії «äèìè» òà «ãîðîäíèêè», òî îïèñ âіäîáðàæàє òàêîæ 
ãî ðîäíèöüêі òà ñåëÿíñüêі (òі ñàìі äèìè) ïóñòêè, à òàêîæ óáîãèõ òà ìåëüíèêà. 
Ó òàêîìó ðàçі іíôîðìàöіÿ ïåðâèííîãî ïîáîðîâîãî ðåєñòðà єìíіøà.
Â. Á. Àòàìàíåíêî
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Òàêèì ÷èíîì, ïåðâèííі ðåєñòðè ÷іòêіøå îêðåñëþþòü êàòåãîðії çàëåæíîãî 
íàñåëåííÿ, äåÿêі âіäìіííі ãðóïè ÷іòêî ñïіââіäíîñÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ (òîáòî, ïî­
ðіçíîìó íàçèâàþòü îäíå é òå ñàìå), à ó ïîєäíàííі ç іíâåíòàðíèìè îïèñàìè 
äàþòü ìîæëèâіñòü ïîðіâíÿòè ñîöіàëüíó òà ïîäàòêîâó íîìåíêëàòóðè і êðàùå 
çðîçóìіòè ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ. Íà æàëü, іíâåíòàðі ëàòèôóíäіé äëÿ äðóãîї 
ïîëîâèíè XVI ñò. є ðіäêіñòþ. 
Íà ïіäñòàâі âñüîãî âèùåñêàçàíîãî ìîæíà äіéòè âèñíîâêó, ùî ëèøå â ïðîöåñі 
ñòâîðåííÿ ïîáîðîâîї äîêóìåíòàöії іíôîðìàöіÿ ìîãëà ñïîòâîðþâàòèñÿ äâі÷і – 
ïіä ÷àñ ñïëàòè ïîäàòêó ïîáîðöі і ñêëàäàííÿ ïåðâèííèõ ðåєñòðіâ òà ïіä ÷àñ 
óçà ãàëüíåííÿ îñòàííіõ. Äàíà îáñòàâèíà çìóøóє êðèòè÷íіøå ïіäõîäèòè äî ïî­
áî ðîâèõ ðåєñòðіâ XVI, à, ìîæëèâî, é XVII ñò. Іíôîðìàöіþ ïåðâèííèõ ðåєñòðіâ 
ñëіä ââàæàòè âіðîãіäíіøîþ; ñòîñîâíî æ ïðîáëåìàòèêè, áіëüø ðåïðåçåíòà òèâ­
íè ìè є ïîáîðîâі äîêóìåíòè ïðè âèâ÷åííі ó ïåðøó ÷åðãó äåìîãðàôі÷íîї іñòîðії 
(ïåð âèííі ðåєñòðè ìîæóòü áóòè îñíîâîþ і àíòðîïîíіìі÷íèõ äîñëіäæåíü). 
Íà íà øó äóìêó, öіëåñïðÿìîâàíà çìіíà іíôîðìàöії ñóìàðóøіâ, ó ÷îìó ìîãëè 
áóòè çà öіêàâëåíі óðÿäîâöі Ñêàðáó, ìàëà ñåíñ, ïåðø çà âñå, ùîäî êðóïíèõ 
ëàòèôóíäіé àáî çíà÷íîї êіëüêîñòі ìàєòêіâ îäíієї îñîáè, òîáòî âåëèêîї êіëüêîñòі 
ïîäàòêîâîãî íà ñåëåííÿ. 
Íàÿâíіñòü äîêóìåíòіâ ïåðâèííîãî òà ïіäñóìêîâîãî ïîáîðîâîãî, à òà­
êîæ âíó ò ðіø íüîãîñïîäàðñüêîãî îáëіêó ñòâîðþє ðÿä ïåðåâàã ÿê ïðè їõíіé 
õàðàêòåðèñòè öі, òàê і ïðè âèâ÷åííі íèçêè êîíêðåòíî­іñòîðè÷íèõ ïðîáëåì, ÿêі 
ñòî ñóþòüñÿ íå äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíîї ïîäіáíèìè äæåðåëàìè ïîëіñüêîї ÷à ñòè íè 
Âî ëèí ñüêî ãî âîєâîäñòâà. Ç іíøîãî áîêó, òàêà ðіçíîìàíіòíіñòü äæåðåë ñòà òè­
ñòè÷ íîãî õàðàê òå ðó ñòîñóєòüñÿ ëèøå íåçíà÷íîї ÷àñòèíè ëàòèôóíäіé ðåãіîíó. 
Ðîç øèðèòè òåðè òî ðіàëüíó і âèäîâó ðåïðåçåíòàòèâíіñòü òàêèõ äæåðåë äëÿ ðîç­
ãëÿ äóâàíîãî ïå ðіî äó ìîæíà çà ðàõóíîê ìàòåðіàëіâ ïî íàéáіëüøіé êîðîëіâùèíі 
Âî ëèíі, êîëèø íüî ìó âîëîäіííþ òієї ñàìîї ðîäèíè êí. Ñàíґóøêіâ, – Êîâåëü ñü­
êîìó ñòàðîñòâó, à òàêîæ ðîçòàøîâàíîї ïîðÿä çíîâó­òàêè êîëèøíіé ìàєòíîñòі 
êíÿçіâ Ñàíґóøêіâ – Ðàòíåíñüêîìó ñòàðîñòâó (Õîëìñüêà çåìëÿ) [7; 8].
Äæåðåëà ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó ç іñòîðії Êîâåëüùèíè ïðåäñòàâëåíі 
òà êè ìè ðіçíîâèäàìè, ÿê іíâåíòàðі òà ïîäàòêîâі ñóìàðіóøі. Іíâåíòàðíі îïèñè 
ñòâî ðþâàëèñÿ ïðè ïðîâåäåííі ìàєòêîâèõ îïåðàöіé (çìіíà ïðàâà âëàñíîñòі) òà 
ââå äåííÿ ó âîëîäіííÿ äåðæàâíèìè ìàєòíîñòÿìè íîâîïðèçíà÷åíèõ ñòàðîñò. 
Äëÿ Êî âåëüñüêîãî ñòàðîñòâà çáåðåãëèñÿ іíâåíòàðі çà 1556 ð., êîëè âîíî áóëî 
âі äіá ðà íå ó êîðîëåâè Áîíè Æèґèìîíòîì­Àâãóñòîì [22, àðê. 2–50çâ.] òà 1590 ð. 
ïðè ïå ðåõîäі äî ñêëàäó äåðæàâíèõ âîëîäіíü ç ðóê êí. Êóðáñüêèõ (çáåðåæåíèé 
ÿê ó ðóñüêî­, òàê і ïîëüñüêîìîâíîìó âàðіàíòàõ [22, àðê. 52–73, 74–93çâ]). 
Òàêèì ÷èíîì, Êîâåëüñüêå ñòàðîñòâî äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. çà îñíîâó 
ñî öіàëüíî­åêîíîìі÷íîãî âèâ÷åííÿ òàêîæ ìàє äæåðåëüíó áàçó íå ïðîñòî  ðå­
ïðå çåíòàòèâíó, à é ðіçíîìàíіòíó çà êàòåãîðіÿìè òà ñîöіàëüíèìè ôóíêöіÿìè. 
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Ієðàð õіÿ äæåðåë ó íіé çà õàðàêòåðîì òà ÿêіñòþ іíôîðìàöії, ÿê і її ìîæëèâå 
ðîç øè ðåí íÿ íà îñíîâі ïîäàëüøîї åâðèñòè÷íîї ðîáîòè, є, âèõîäÿ÷è ç âèùå ñêà çà­
íî ãî, âàæ ëèâèì ïåðñïåêòèâíèì äæåðåëîçíàâ÷èì çàâäàííÿì. Äî íèõ íàëåæèòü 
і íèçêà ìå òîäîëîãі÷íèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ іç ìîæëèâіñòþ òà íåîáõіäíіñòþ 
çà ñòî ñó âàí íÿ äî ïîäіáíèõ êîìïëåêñіâ äæåðåë íîâіòíіõ äîñëіäíèöüêèõ òåõ íî ëî­
ãіé. Âàð òî íàãàäàòè, ùî òàêі ðåãóëÿðíі «ñòàòèñòè÷íі îáñòåæåííÿ» îõîïëþâàëè 
íåçíà÷íó ÷àñòèíó ìàєòíîñòåé Âîëèíñüêîãî âîєâîäñòâà, äëÿ ïîëіñüêîї ÷àñòèíè 
ÿêîãî äàíі ñòîñîâíî Êîâåëüùèíè є óíіêàëüíèìè, îñîáëèâî çâàæàþ÷è íà ñòàí 
їõíüîї çáåðå æå íî ñòі  ùîäî іíøèõ її ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñіâ.  
Іíâåíòàð 1556 ð., ç òî÷êè çîðó іíôîðìàöії ñîöіàëüíî­åêîíîìі÷íîãî õàðàê­
òå ðó, ìîæíà ââàæàòè ñïðîùåíèì. Âіí íå âèäіëÿє îêðåìèõ ôіëüâàðêîâèõ ãî­
ñïî äàðñòâ, à ëèøå íàâîäèòü çàãàëüíó êіëüêіñòü òà ñóìàðíі ïîêàçíèêè ñòàíó. 
Ñòî ñîâíî ñå ëÿí ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ іíâåíòàð ôіêñóє òіëüêè äіéñíó êіëüêіñòü, íå 
âêàçóþ÷è âè äіëåíèõ ïіä íèõ і âðÿäі âèïàäêіâ ïóñòóþ÷èõ äіëÿíîê. Ìîæëèâèì 
ïîÿñíåííÿì öüîìó ìîæå áóòè íåçàâåðøåíіñòü àãðàðíèõ ïåðåòâîðåíü ó 
Êîâåëüñüêîìó ñòà ðî ñòâі íàïåðåäîäíі âîëî÷íîї ïîìіðè Æèãèìîíòà­Àâãóñòà, 
äîäàòêîâèì ñâіä ÷åí íÿì ïðî ùî ìîæå áóòè íàÿâíіñòü òóò ñіë ç äâîðèùíîþ îð­
ãà íіçàöієþ (Áèëèí, Ñêó ëèí, Ñòåáëє, Êîëîäÿæíå, Õîòåøåâ, Íóéíî, Ìîñòèùà). 
Ñó ìàðіóø ïðèáóòêіâ â іíâåíòàðі äîñèòü ðîçëîãèé [22, àðê. 47–50 çâ.], ó íüîìó 
ïðèñóòíі ïіäñóìêîâі äàíі ïî êîæíîìó íàñåëåíîìó ïóíêòó.
Ñâîãî ðîäó âàðіàíòîì ðåâіçіé ìîæíà ââàæàòè іíâåíòàð ïðèáóòêіâ, óêëàäåíèé 
ó 1590 ð. ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ ñòàðîñòâà äî ñêëàäó êîðîëіâùèí. Îáèäâà âàðіàíòè 
îïèñіâ 1590 ð. (ïîäàâ÷èé іíâåíòàð òà ðåâіçіÿ) ìåíøі çà îáñÿãîì âіä îïèñó 1556 ð. 
Ïðè÷èíîþ öüîãî є âіäñóòíіñòü ó íèõ îïèñіâ ìàєòêіâ ïîñåñîðіâ òà ïðîñòà ôіêñà öіÿ 
ïîñåëåíü, â ÿêèõ íå áóëî íàñåëåííÿ ÷åðåç íåïðèéíÿòòÿ ïіääàíèìè âè ìіðÿíèõ 
âî ëîê (ìîæíà, î÷åâèäíî, ââàæàòè ïðîÿâîì êðèçè òèõ ïîëіñüêèõ ãî ñïî äàðñòâ, 
äå ïðîâîäèëàñÿ ðåôîðìà, ìîæëèâî, ïîâ’ÿçàíà ç âіäòîêîì çâіäñè íà ñåëåííÿ â òі 
ðå ãіîíè, äå âïðîâàäæåííÿ ïîìіðè âіäñòàâàëî). Òàêèõ, ïî ñå ñîð ñüêèõ òà íåîñіëèõ 
(óðî ÷èùà), ñіë áóëî  ìàéæå ïîëîâèíà âñіõ íåìіñüêèõ ïîñåëåíü ñòà ðîñòâà. Çà ÷àñ 
ìіæ öèìè äâîìà îïèñàííÿìè âîëî÷íó ïîìіðó áóëî ïðîâåäåíî íà âñіé òå ðè òî ðії 
Êîâåëüùèíè. Іíâåíòàðі 1590 ð. ìіñòÿòü ãðóíòîâíі îïèñè ôіëü âàð êіâ, ïðè ÷î ìó, 
ó ðàçі ïðèìіñüêîãî ðîçòàøóâàííÿ ãîñïîäàðñòâ, âîíè ïåðå äóþòü îïèñàííþ ìіñò. 
Іíâåíòàð ïðèáóòêіâ 1590 ð. ñòâîðåíèé ñïåöіàëüíèìè êîðî ëіâñüêèìè ðå âі çî ðàìè. 
ßê і іíâåíòàð 1590 ð., âіí âêàçóє íà êіëüêіñòü âè ìі ðÿ íèõ òà âèäіëåíèõ êîæ íîìó 
ïîñåëåííþ ÷è óðî÷èùó âîëîê. Îïèñіâ ôіëüâàð êî âèõ áóäіâåëü, íàòîìіñòü, âіí 
íå ìіñòèòü, à âіäñèëàє ó òàêèõ âèïàäêàõ äî іíâåí òà ðÿ­ïîäàííÿ À. Ôіðëåþ, äå 
òàêі îïèñè ïðèñóòíі. Éîãî çìіñò ïîâíіñòþ âіäïî âі äàє çàçíà÷åíîìó â çàãîëîâöі 
çàâäàííþ – «Inwentarz dochodów y pożitków wszyst kich...» – і ñïðÿìîâàíèé 
íà ôіêñàöіþ âñіõ äæåðåë ïðèáóòêіâ, àëå òàêîæ і âñіõ âè òðàò òà âèäàòêіâ, àëå 
ïіäñóìêîâîãî ґðóíòîâíîãî ñóìàðіóøà íå іñíóє ÷åðåç íàÿâíіñòü ïіä ðàõóíêіâ 
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ïðèáóòêіâ ïіñëÿ êîæíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Çà îáñÿãîì öåé äîêóìåíò є 
íàéáіëüøèì ç óñіõ îïèñіâ Êîâåëüñüêîãî ñòàðîñòâà.
Ðàòíåíñüêå ñòàðîñòâî äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò., ÿê ÷àñòèíà Ïîëüùі, ïðåä­
ñòàâ ëåíà òàêèìè äîêóìåíòàìè äåðæàâíîãî îáëіêó, ÿê ëþñòðàöії. Ëþñòðóâàííÿ 
ñòàðîñòâà ïðîâîäèëîñÿ â 1564–1565, 1569, 1570 ðð. [2, ñ. 272–320; 11, ñ. 43–61; 
12, ñ. 4–40; 31, s. 61–84], àëå âіä öüîãî ïåðіîäó çáåðåãëèñÿ  òàêîæ іíâåíòàðíі 
îïèñè 1556 ð. і 1592 ð. [29] Іíâåíòàð 1556 ð., ñòâîðåíèé ïî ñìåðòі ñòàðîñòè 
Ñâÿ æèöüêîãî ãðóáåøіâñüêèì ñòàðîñòîþ À. Äåìáîâñüêèì òà êîðîëіâñüêèì 
êî ìîð íèêîì Ñ. Õëåâèöüêèì [29, k. 1], à çà 1592 ð., ñòâîðåíèé ïðè ïîäàííі 
Ï. Ñå íÿâñüêîìó Ê. Ùåïàíîâñüêèì [29, k. 47]. Îáèäâà ïî÷èíàþòüñÿ ç îïèñàííÿ 
çàì êó òà çàìêîâèõ ðå÷åé, ñåðåä ÿêèõ, çîêðåìà, іíâåíòàð 1592 ð. ôіêñóє «çàìêîâі 
êíèãè» – ìàãäåáóðçüêèé ñòàòóò òà Ëèòîâñüêèé ñòàòóò «polskiem piszmem» [29, 
k. 51 v.], çà ÷èì ìіñòèòüñÿ ãîñïîäàðñüêå «ïîïèñàííÿ» ôіëüâàðêіâ ñòàðîñòâà 
(çàì êîâèé ó 1556 ð. íàçâàíèé äâîðöåì). Ëèøå ïіñëÿ öüîãî ðîçòàøîâàíî îïèñè 
ìіñòà òà ñіë ñòàðîñòâà. Çíà÷åííÿ іíâåíòàðÿ 1556 ð. ïîëÿãàє, ãîëîâíèì ÷èíîì, 
ó ìîæ ëèâîñòі êîìïåíñóâàòè âіäñóòíіñòü ïîäіáííèõ äîêóìåíòіâ òà âіäïîâіäíîї 
іíôîðìàöії ïіñëÿ 1512 ð. äî ïåðøîї ëþñòðàöії òà ðîçãëÿäàòè ñòàí і ðіâåíü îáëіêó 
â äåðæàâíèõ ìàєòíîñòÿõ íàïåðåäîäíі âïðîâàäæåííÿ іíñòèòóòó ëþñòðóâàííÿ, 
à іí âåíòàðÿ 1592 ð. â éîãî «ñó÷àñíîñòі» çàãàëüíîäåðæàíèì îáëіêàì òà õðî íî­
ëî ãі÷ íî ïðîìіæêîâîìó ïîëîæåííþ ìіæ ëþñòðàöіÿìè 1569–1570 òà 1616–1620 
ðð. (äëÿ Ðàòíåíùèíè – 1628 ð.). Òðåáà âіäçíà÷èòè, ùî äëÿ  Ðàòíåíùèíè âіä 
30­õ ðð. XVI ñò. (ìîæëèâî, é ðàíіøå) çáåðåãëèñÿ ïîäàòêîâі äîêóìåíòè [27, 
k. 168–231 v.; 28, k. 120–171].
Îòæå, íà äðóãó ïîëîâèíó XVI ñò. êðóïíі çåìåëüíі êîìïëåêñè ïіâíі÷íî­çàõіä­
íîї Âîëèíі (êîëèøíі ÷è ñó÷àñíі âîëîäіííÿ êí. Ñàíґóøêіâ) âіäíîñíî äîáðå çà­
áåç ïå÷åíі äæåðåëàìè îïèñîâî­ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó. Îñòàííі ïðåäñòàâëåíі 
êіëü êîìà ðіçíîâèäàìè, ç ÿêèõ ïåðâèííі òà ñóìàðíі ïîáîðîâі ðåєñòðè áіëüøîþ 
÷è ìåíøîþ ìіðîþ âіäíîñÿòüñÿ äî ïåðåâàæíîї áіëüøîñòі âîëèíñüêèõ ìàєòêіâ. 
Íàòîìіñòü іíâåíòàðíèìè îïèñàìè äëÿ 70­õ ðð. XVI ñò. êðóïíå çåìëåâîëîäіííÿ 
Âîëèíі çàáåçïå÷åíî äóæå ñëàáî. Ó ñóêóïíîñòі, öі äæåðåëà ñòâîðþþòü çíà÷íі 
ïіäñòàâè äëÿ âèâ÷åííÿ іñòîðії «Ñàíґóøêіâùèíè», âîëèíñüêîãî ÿäðà âîëîäіíü 
îäíîãî ç íàéïîìіòíіøèõ òà íàéâіäîìіøèõ ìàãíàòñüêèõ ðîäіâ Óêðàїíè, êíÿçіâ 
Ñàí ґóøêіâ. Ïàðàëåëüíå іñíóâàííÿ îïèñîâî­ñòàòèñòè÷íèõ äæåðåë ïî ïðè âàò­
íî âëàñíèöüêèõ òà êîðîëіâñüêèõ ìàєòíîñòÿõ, ïî «êîðîííèõ» òà «ëèòîâñüêèõ» 
âî ëîäіííÿõ ñòâîðþє äëÿ öüîãî ðåãіîíó öіëèé ðÿä äîñëіäíèöüêèõ ïåðåâàã, іñòî­
ðè êàìè ïîêè­ùî ãðóíòîâíî íå âèêîðèñòàíèõ. 
Äî äîäàòêіâ âêëþ÷åíî ñâіä÷åííÿ ìàéæå íå âèêîðèñòîâóâàíèõ äîáðå ñòðóê­
òó ðîâàíèõ ïåðâèííèõ ïîáîðîâèõ ðåєñòðіâ ìàєòíîñòåé êí. Ð. Ñàíґóøêà.
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Äîäàòîê 1 
Äàíі ïî Çâèíèãîðîäñüêіé âîëîñòі çà ïåðâèííèì ïîáîðîâèì ðåєñòðîì 1569 ð.
Населений 
пункт
Димів,
12 гр.
Город­
ників,
2 гр.
Мель­
ників
Млин­
них
кіл
Комор­
ників
Бояр,
20 гр.
Звиняча 61 29 5 3
Голятин 9 5 1 5
Новий став 10 11 1 3
Ольгівка, бояр. 9 6
Усього 89 51 2 8 5 3
Äîäàòîê 2
Äàíі ïî Íåñóõîїçüêіé âîëîñòі çà ïåðâèííèì ïîáîðîâèì ðåєñòðîì 1569 ð.
Населений 
пункт
Д
им
, 1
2 
гр
.
Го
ро
дн
ик
и,
 2
 г
р.
П
ус
ті
 д
им
и
П
ус
ті
 г
ор
од
и
М
ел
ьн
ик
и
М
ли
но
ви
х 
кі
л
У
бо
гі
К
ом
ор
ни
ки
П
ал
ін
ня
 г
ор
іл
ки
Р
уд
ни
ки
Р
уд
ни
х 
кі
л
Р
уд
ні
 с
лу
ги
Буцен 25 4 6 1
Войгощ 30 13 15 3 1 1 3
Боровичі 32 4 22 1 1 3 4
Кречевичі 21 11 8 3
Старосільці 6 2 4 2
Грабове 9 7 2 4
Березове 4 5 2 1 1
Сереховичі 12 13
Неці 4 1
Пісочне 20 16 1
Коморове 7 3
Соловеве 12 3 9
Синове 8 3 3 2
Підсинівка 4 4 1 3
Дороготіш 11 5 4
Ломачине 5 3
Пісочне 4 5 6 2 1
Лапневичі 4 1 3 3
Усього 218 80 96 10 2 5 26 1 1 1 3 4
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Äîäàòîê 3
Äàíі ïî Òóðіéñüêіé âîëîñòі çà ïåðâèííèì ïîáîðîâèì ðåєñòðîì 1569 ð.
Населений 
пункт В
ол
ок
П
ів
во
ло
к
Д
им
Го
ро
дн
ик
и,
 
4 
гр
.
Го
ро
дн
ик
и,
 
2 
гр
.
Го
ро
дн
ик
и,
 
1 
гр
.
Пусті
У
бо
гі
К
ом
ор
ни
ки
П
ас
ту
хи
Б
оя
ри
, 2
0 
гр
.
во
ло
ки
ди
м
и
го
ро
ди
Болбли 37 31 6 7 4 8
Ставок 17 1 7
Долько 24 5 10 3
Торговище 26 2 11 1 2
Ростово 9 7 6 1 1
Задиби 27 10 11 3 3
Гаруша 14 6 5 1
Залісці 11 1
Сільце 12 6 5 3
Обиніж 17 5 3
Миновичі 7
Силовичі 8 4 1 1
Кустичі 7 14
Осоя 5 15
Осоя 6 3
Тагачин 8 1 3
Кончин 6 3 1
Силовичі 3 3
Усього 31 1 209 14 118 1 17 44 11 13 15 2 5
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